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1961-62, c. 26; 1962-63, c. 29; 1964, c. 15; 
1IJ67' c. 18; 1968, c. 23. 
1961-62, c. 27; 1964, c. 16; 1966, c. 36; 1968, 
c. 24. 
1968, c. 25. 
1962-63, c. 30; 1964, c. 17, s. 1, rep. 
1968-69, c. 22; 1970, c. 103, s. 1, rep. 
1964, c. 18; 1966, c:. 37, sup.; 1968-69, c. 23; 
1970, c. 88. 
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1960-61, c. 17; 1962-63, c. 31. 
1961-62, c. 29; 1965, c. 26; 1966, c. 38. 
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1968, c. 26. 
1960-61, c. 18; 1961-62, c. 30, s. 7, rep. 
1968, c. 27. 
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1968, c. 29. 
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Amendments in 1960-61 , 1961-62, 1962-63, 
1963, 196-±, 1965, 1966, 196i, 1968, 1968-69, 
and 1970. 
1967, c. 23. 
1960-61, c. 20 . 
1960-61, c. 21; 1964, c. 23; 1966, c. 44, sup.; 
1967, c. 24. 
1968, c. 30. 
1960-61, c. 21; 1964, c. 23; 1966, c. 44, s. 13,' 
rep. 
1964, c. 24. 
1962-63, c. 35 
1962-63, c. 36 
1968-69, c. 28. 
1960-61, c. 22; 1961-62, c. 34; 1965, c. 31; 
1966, c. 45. 
1966, c. 54, s. 16, rep. 
1970, c. 32. 
1962-63,c.37; 1966,c.46; 1968-69,c.29; 1970, 
c. 90. 
1962-63, c. 39, s. 89, rep. 
1961-62, c. 35 ; 1962-63, c. 38; 1964, c. 25; 
1965, c. 32; 1968, c. 31; 1968-69, c. 30; 1970, 
c. 120. 
1965, c. 33. 
1965, c. 33; 1968, c. 32; 1968-69, c. 31. 
1964, c. 26. 
1962-63, c . 39; 1965, c. 34; 1966, c. 47 ; 1968, 
c. 33; 1968-69, c. 32; 1970, c. 130. 
1961-62, c. 36. 
1962-63, c. 40; 1966, c. 48, s. 1, rep. 
1966, c. 49. 
1966, C'. 50; 1970, c. 82. 
1968, c. 3·1. 
1961-62, c. 37; 1966, c. SO, s. 9, rep. 
1968-69, c. 33, sup. 
1961-62, c. 38; 1965, c. 35; 1970, c. 29. 
1961-62, c. 39. 
1962-63, c. 41; 1965, c. 36. 
1968, c. 35; 1970, c. 45. 
1960-61, c. 23; 1961-62, c. 40 ; 196-t, c. 27, sup.; 
1965, ('. 37; 1967, (', 25; 1970, ('. 61. 
1960-6 1, c. 24; 1966, c. 51; 1968, c. 36; 
1968-69 . c. 3~. 
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Farm Products Grades and Sales Act. . . 136 
Farm Products Marketing Act.. . .. ... . 137 
Farm Products Payments Act ... .... . . . 
Fatal Accidents Act.... . .. . ...... . . .. 138 
Federated Colleges of the Department of 
Agriculture Act. .. ...... . . ... .... . 
(See now University of Guelph Act.) 
Female Employees' Fair Remuneration 
Act............ . .......... . . . . ... 139 
(Sec nou1 Ontario Human Righ ts 
Code.) 
Female Refuges Act . . ................ 140 
Ferries Act.......................... 141 
Financial Administration Act.......... 142 
Fines and Forfeitures Act. . . . . . . . . . . . . 143 
Fire Accidents Act................... 144 
Fire Departments Act. . . . . . . . . . . . . . . . 145 
Fire fighters' Exemption Act.......... 146 
Fire Guardians Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 
Fire Marshals Act.................... 148 
Fires Extinguishment Act............. 149 
Fish J nspection Act... . . . . . . . . . . . . . . . . I SO 
Fisheries Loans Act .................. . 
Flag Act ........................... . 
Floral Emblem Act... . . . . . . . . . . . . . . . . 151 
Fluoridation Act ................ , ... . 
Forest Fires Prevention Act. , . . . . . . . . . 152 
Forest Tree Pest Control Act ......... . 
Fores try Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
Fraudulent Conveyances Act.......... 154 
Fraudulent Debtors Arrest Act......... 155 
Freshwater Fish :\farketing Act (Ontario) 
Fruit Packing Act....... . . . . . . . . . . . . . 156 
Frustrated Contracts Act....... . . . . . . . 157 
Amendments in 1960-61, 1961-62, 1962-63, 
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1968-69, 
and 1970. 
1960-61, c. 25; 1962-63, c. 42; 1967, c. 26. 
1960-61, c. 26; 1964, c. 28; 1966, c. 52; 1968, 
c. 37; 1968-69, c. 35. 
1962-63, c. 43; 1965, c. 38; 1966, c. S3; 
1968-69, c. 36, s. 4 7, rep. 
1968-69, c. 36. 
1964, c. 29; 1968, c. 38. 
1960-61, c. 27; 1961-62, c. 86, s. S7; 1962-63, 
c. 44; 1964, c. 45, s. 39, rep. 
1960-61, c. 28; 1961-62, c. 93, s. 19, rep. 
1961-62, c. 93, s. 19, rep. 
1966, c. 54; 1968, c. 39. 
1966, c. SS. 
1970, c. 49. 
1964, c. 30. 
1961-62, c. 41; 1962-63, c. 45; 1964, c. 31; 
1965, c. 39; 1966, c. 56; 1968, c. 40; 1968-69, 
c. 37. 
1967, c. 27. 
1961-62, c. 42 ; 1964, c. 120, s. 29; 1965, c. 136, 
s. 6, rep. 
1961-62, c. 93, s . 19, rep. 
1964, c.32,s.1, rep. 
1961-62, c. 43; 1965, c. 40; 1966, c. Si; 1968, 
c. 41. 
1968-69' c. 38. 
1962-63, c. 46; 196!, c. 33: 1966, c. 58; 1967, 
c . 28 ; 1968, c. 42. 
1960-61 , c. 29 ; 1961-62, c. 44; 1962-63, c. 47; 
1965, c. 41; 1966, c. 59; 1968, c. 43. 
1961-62, c. 45; 1968-69, c. 39. 
1970, c. 10. 
1965, c. 42. 
1960-61, c. 30. 
1960-61, c. 31; 1961-62, c. .,16; 1968, c. H, sup.; 
1970, c. 13. 
1968, c . 45. 
1961-62, c. 47; 1967, c. 29; 1970, c. 114. 
1968-69, c. 40. 
1968, c. 46, s. 1, rep. 
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G 
Game and Fish Act .................. . 
I R.S.O. 1960 
Chap. 
Game a nd Fisheries .\ct.. . . . . . . . . . . . . . 158 
(Su now Game and Fish Act.} 
Gaming Act . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 
Gananoque Lands Act .. . ... .. ... . ... . 
Gas and Oil Leases Act . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Gasoline Hand ling Act. ............... 161 
Gasoline Tax Act. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 162 
General Far m Organization Act (Ontario) 
General Sessions Act.... ... . . . . . . . . . . . 163 
Generai Welfare Assistance Act . . . . . . . . 164 
Gold Clauses Act..... . .. ... .. ........ 165 
Government Contracts Hours and \Vages 
Act ..... . ... . .... .. . .. . . ... .... .. 166 
Grain E leva tor Storage Act .. . . . . . . . . . . 16i 
Grand Riwr Consen;ation Act (1938, 
c. 15; 1954, c. 33 ) .. ' . . . . ..... . . . . . 
(See nrr.JJ Conservat ion :\u thor ities 
Act .) 
Grand R iver Conservation Author ity Act 
(See now Consencation Authorities 
Act.) 
Guaran tee Companies Securit ies Act . ... 
H 
168 
Habeas Corpus Act. .. ................ 169 
Hagersville (Village of) Act . .......... . 
Haliburton .\ct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 iO 
Hamilton (City of) Act .... , ......... . 
Health Insurance Registration Board Act 
Health Sen·ices Insurance . .\ct ........ . 
H ighway Improvement Act ............ 1 ii 
Highway Traffic Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 i2 
Homemaker" and Xur:'e~ Sen·ice~ Act . . I i3 
Homes for Retarded Children Act ..... . 
(See now Homes for Retarded Persons 
. \ct.) 
Homes for Retarded Persons Act ...... . 
Homes for Special Care :\ct . ......... . 
Homes for the .\ged Act. . . . . . . . . . . . . . 1 i,i 
(See now Homes for the Aged and Rest 
Homes Act.) 
Homes for the . .\ged and Rest Homes Act. 1 i-1 
Horticul t ural Societies Act............ 1 i5 
Hospital Labour Disputes Arbitrntion Act 
Hospital Services Commission Act.. . . . . 1 76 
Hospitals and Charitable Institutions 
Inquiries Act. ................... , 177 
Hospitals Ta:.. .\ct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 
"-\mendments in 1960-61, 1961-62, 1962-63, 
1963, 196.t, 1965, 1966, 196i, 1968, 1968-69, 
and 1970. 
1961-62, c. ,18 ; 1962-63, c. 48; 1964, c. 3-! ; 
1966, c. 60; 1967, c. 30: 19i 0, c. 58. 
1960-61, c. 32; 1961-62, c. 48, s. 86, rep. 
1961-62, c. 49. 
1962-63, c. 49, sup.; J 965, c. 43. 
1962-63, c. 50; 196-1, c. 35; 1966, c. 61, sup.; 
1968-69, c. -H, sup.; 19/0, c. lli. 
1962-63, c. 51; 196-1, c. 36; 1966, c. 62; 1968, 
c . .f 7. 
1968-69' c. ,12. 
1961-62, c. 50; 1962-63, c. 52; 1965, c. 44; 
1970, c. 99. 
1962-63, c. 53; 1966, c. 54, ss. 14(1), 16; 
1967, c. 31; 1968, c. 4-8; 19i0, c. 89. 
1962-63, c. 54; 1968, c. 15, s. 40(2), rep. 
1966, c. 63; 1968, c. 15, s. 40(2), rep. 
19i0,c.102. 
1967, c. 32. 
19/0, c. i8. 
1967, c. 33. 
1968-69, c. ,13, 
1960-61, c. 33; 1961-62, c. 51; 1962-63, c. 55; 
196-1, c. 31; 1965, c. 45; 1967, c. 34; 1968, 
c. 49; 1968-69, c. H: 1970, c. 107. 
1960-61, c. 34; 1961-62, c. 52; 1962-63, c. 56; 
1964, c. 38; 1965, c. 46: 1966, c. 64; 1967, 
c. 35: 1968, c. 50; 1968-69, c. -±5; 19i0, 
cc. i4, 112. 
1968-69' c . .t6. 
1962-63, c. 57; 1963, c. 4i; 1966, c. 65, s. 13, 
rep . 
1966, c. 65; 1968, c. 51. 
196.f, c. 39; 1968-69, c. 4i. 
1960-61, c. 35; 1961-62, c. 53; 1966, c. 66. 
1960-61, c. 35; 1961-62, c. 53; 1966, c. 66; 
1968, c. 52; 1968-69. c. 48. 
1961-62, c. 54. 
1965, c. 48; 1968-69, c. -19. 
1961-62, C. 55; 1962-63, C. 58; 1965, C, 49; 
1967, c. 36; 1968, c. 53. 
1961-62, c. 56; 196,I, c. 40; 1968-69, c. 50, s. 1 . 
rep. 
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Title of Act 
Hotel Dieu Hospital, Windsor, Act. ... . 
Hotel Fire Safety Act ................ . 
Hotel Registration of Guests Act ...... . 
Hours of Work and Vacations with Pay 
Act ............................. . 
(See now Employment Standards 
Act.) 
Housing Development Act. ........... . 
Human Tissue Act .................. . 
Hunter Damage Compensation Act .... . 
Hypnosis Act ....................... . 
Income Tax Act (R.S.O. 1950, c. 175) ... 
Income Tax Agency Agreement Act ... . 
Income Tax Agreement Act ........... . 
Income Tax Suspension Act (1947, c. 48; 
1948, c. 45; 1949, c. 43; 1951, c. 38; 
19S2, c. 40) ...................... . 
Indian Welfare Services Act. .......... . 
Industrial and Mining Lands Compensa-
tion Act ......................•... 
Industrial Farms Act ................ . 
(See now Department of Correctional 
Services Act.) 
T ndustrial Safety Act ................ . 
Industrial Standards Act ............. . 
Infants Act ......................... . 
Injured Animals Act ................. . 
InnkeepersAct ...................... . 
Insurance Act .......... _ ............ . 
Interpretation Act ................... . 
Interprovincial Drainage Act. ........ . 
(See now Drainage Act.) 
Investigation of Titles Act ............ . 
(See now Registry Act) 
Investment Contracts Act ............ . 
J 
R.S.O. 
1960 
Chap. 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
Jails Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 
(See now Department of Correctional 
Services Act.) 
Judges' Orders Enforcement Act....... 196 
judicatureAct ....................... 197 
Junior Farmer Establishment Act...... 198 
Jurors Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 199 
Justices of the Peace Act. . . . . . . . . . . . . . 200 
Juvenile and Family Courts Act,....... 201 
(See now Provincial Court11 Act.) 
Amendments in 1960-61, 1961-62, 1962-63, 
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1968-69, 
and 1970. 
1961-62, c. 57. 
1960-61, c. 36; 1964, c. 41; 1967, c. 37. 
1961-62, c. 58; 1964, c. 42; 1966, c. 67; 1968, 
c. 35, s. 37, rep. 
1960-61, c. 37; 1961-62, c. 59; 1966, c. 68. 
1962-63, c. 59; 1967, c. 38. 
1962-63, c. 60; 1968, c. 54. 
1960-61, c. 38. 
1960-61, c. 39, sup.; 1961-62, c. 60, sup.; 
1961-62, c. 61; 1962-63, c. 61; 1964, c. 34; 
1965, c. 50; 1966, c. 69; 1967' c. 39; 1968, 
c. 55; 1968-69, c. 51; 1970, cc. 7, 111. 
1960-61, c. 40; 1961-62, c. 60, s. 51, rep. 
1962-63, c. 62. 
1960-61, c. 39, s. 45, rep.; 1961-62, c. 60, s. 51, 
rep. 
1962-63, c. 63. 
1964, c. 44; 1966, c. 70; 1968, c. 27, s. 35, reµ. 
1964, c. 45; 1968, c. 56; 1968-69, c. 52; 1970, 
c. 28. 
1964, c. 46. 
1961-62, c. 62 
1968, c. 57, s. 1, rep. 
1961-62, c. 63; 1962-63, c. 6!; 1964, c. 47; 
1966,c. 71; 1967,c.40; 1968, c. 58; 1968-69, 
c. 53; 1970, c. 134. 
1970, c. 100. 
1962-63, c. 39, s. 89, rep. 
1962-63, c. 65; 1964, c. 48, s. 1, rep. 
1970, c. 105. 
1961-62, c. 64; 1966, c. 72; 1968, c. 27, s. 35, 
rep. 
1970, c. 101. 
1960-61, c. 41; 1961-62, c. 65; 1965, c. 51; 
1966, c. 73; 1967' c. 41; 1968, c. 59; 1968-69, 
c. 54; 1970, cc. 5, 91, 92, 97. 
1962-63, c. 66; 1964, c. 49; 1965, c. 52. 
1961-62, c. 66; 1962-63, c. 67; 1964, c. 50; 
1966,c. 74; 1967, c. 42; 1%8,c. 60; 1968-69, 
c. 55. 
1965, c. 53; 1968, c. 61. 
1960-61, c. 42; 1961-62, c 67; 1964, c. 51; 
1966, c. 75; 1967, c. 43; 1968, c. 103, s. 30, 
rep. 
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K 
Killarney Recreational Reserve Act ..... 
(See now North Georgian llay Recrea-
tional Reserve Act.) 
Kingston (City of) 1\ct. .............. . 
Kinsmen Club of Kenora Act ......... . 
L 
R.S.O. 
1960 
Chap. 
Labour Relations Act ...........••••• , 202 
Lakehead (City of) Act .............. . 
Lakehead College of Arts, Science and 
Technology Act (1956, c. 36) . .. , ..•• 
(See now Lakehead University Act.) 
Lakehead University Act ............. . 
Lakes and Rivers Improvement Act. . . . 203 
Land Titles Act....... . . . . . . . . . . . . . . 204 
Land Transfer Tax Act. . . . . . . . . . . . . . . 205 
Landlord and Tenant Act. . . . . . . . . . . . . 206 
Law Enforcement Compensatio11 Act .. . 
Law Society Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 
Leamington (Town of) Assessment Act .. 
Legal Aid Act. ...................... . 
Legislative Assembly Act ............ ,, 208 
Legislative Assembly Retirement Allow-
ances Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
Legitimacy Act .............. , ... , . , . 
Legitimation i\ct..................... 210 
(See now Legitimacy Act.) 
Lcwiston-Qucenston Bridge Act ..... . . . 
Libel and Slander Act............ . . . .. 211 
Lie11ten;int Governor Act............ . . 212 
L~g~tni1.1g Rods Act................. . 213 
L1m1tat1ons Act..................... . 214 
Limited Partnerships Act. . . . . . . . . . . . . . 215 
Line Fences /\ct. . .................... 216 
Liquor Control Act................... 217 
Liquor Licence Act................... 218 
Live Stock and Live Stock Products Act. 219 
Live Stork Branding Act . . . . . . . . . . . . . . 220 
Live Stock Community Sales Act. .. .... 221 
Loan and Tru"t Corporations Act. . . . . . 222 
Local Improvement Act.. ...... .. . . ... 223 
Local Roads Boards i\ct . . ............ . 
Loggers' Safety Act . .. . .............. . 
Logging- Tax Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 
Lord's Day (Ontario) Act . . . . . . . . . . . . . 225 
M 
Magistrates i\c t. .................... . 
(Su now Provincial Cour ts Act.) 
Marine Insurance Act. . ........... . .. . 
l\farriage Act .... .... . ............... , 
226 
227 
228 
Amendments in LlJ60-6 l, 1961-62, 1962-63, 
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1968-69, 
and 1970. 
1962-63, c. 68; 1964, c. 52. 
1970, c. 76. 
1962-63, c. 69. 
1961-62, c. 68; 1962-63, c. 70; 1964, c. 53 ; 
1966, c. 76; 1970, cc. 3, 85. 
1968-69, c. 56 ; 1970, c. 125. 
1961-62, c. 69; 1965, c. 54, s. 29, rep. 
1965, c. 54. 
1960-61, c. 43; 1962-63, c. 71. 
1961-62, c. 70; 1962-63, c. 72; 1965, c. 55 ; 
1966, c. 77; 1967, c. 44; 1968, c. 62 ; 1968-69, 
c. 57; 1970, c. 35. 
1966, c. 78. 
1968-69, c. 58. 
1967, c. 45; 1968-69, c. 59. 
1960-61, c. 44; 1964, c. 54; 1966, c. 79 and 
c. 80, s. 25; 1970, c. 19, sup. 
1962-63, c. 73. 
1966, c. 80; 1968-69, c. 60; 1970, c. 55. 
1960-61, c. 45; 1964, c. 55; 1965, c. 56; 1968, 
c. 63; 1968-69, c. 6 1. 
1968, c. 64. 
1961-62, c. 71. 
1961-62, c. 71. s. 7, rep. 
1967, c. 46. 
1960-61, c. 46. 
1965, c. 57. 
1962-63, c. 74; 1968, c. 65. 
1960-61. c. 47 ; 1961-62, c. 72; 1965, c. 58. 
1961-62, c. 73; 1965, c. 59; 1970, c. 126. 
1967, c . 47. 
1965, c. 60; 196 7' c. 48. 
1960-61 , c. 48; 1961-62, c. 74; 1965, c. 61; 
1966, c. 81; 1967. c. 49; 1968, c. 66; 1968-69 , 
c. 62; 1970, cc. 8-1, 129. 
1960-61, c. 49; 1961-62, c. 75; 1962-63, c. 75; 
1965, c. 62; 1966, c. 82; 1968-69, c. 63. 
1964, c. 56; 1965, c. 63; 1968, c. 67; 1970, 
c. 108. 
1962-63, c. 76; 1965, c. 64; 1970, c. 12. 
l 962-63, c. 77; 1965' c. 65. 
1960-6 1, c. 50, sup.; 1965, c. 66; 1968, c. 68. 
1960-61, c. 51; 1961-62, c. 76; 1964, c. 5 7; 1968, 
c. 103, s. 30, rep. 
1960-61, c. 52; 1964, c. 58; 1965, c. 67; 1966, 
c. 83. 
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Title of Act 
l\farried Women's Property Act. ...... . 
!\faster and Fellows of l\fassey College 
Act. .............. .............. . 
i\faster and Servant Act. ............•. 
Maternity Boarding Houses Act ....... . 
l\latrimonial Causes Act ............. . 
Meat Inspection Act (Ontario) ........ , 
Mechanics' Lien Act. ................ . 
Medical Act. ..................•..... 
Medical Services I usurance Act. , ... , .. 
(See now Health Services Insurance 
Act.) 
Mental Health Act .................. . 
Mental Hospitals Act ..... ........... . 
Mental Incompetency Act .... ,,,, ... ,, 
Mercantile Law Amendment Act ...... . 
:\1ilk Act ....................... .... . 
Milk Industry Act. .... , , .... , ....... . 
(See now Milk Act.) 
l\.finimum Wage Act ................. . 
(See now Employment Standards 
Act.) 
Mi11ing Act ......................... . 
:\lining Tax Act. .................. .. . 
Minors' ·Protection Act ............... . 
Moosonee Development Area l3oard Act . 
l\fortgage Brokers ................... . 
Mortgage Brokers Registration Act .... . 
(See now Mortgage Brokers Act.) 
Mortgages Act ...................... . 
:\1ortm;1in and Charitable Uses Act .... . 
Mothers' Allowances Act .. ...... ..... . 
(See now Family Benefits Act.) 
Mothers' and Dependent Children's 
Allowances Act .................. . 
(See now Mothers' Allowances Act.) 
Motor Vehicle Accident Claims /\ct. .... 
Motor Vehicle Fuel Tax Act. ......... . 
Motorized Snow Vehicles Act ......... . 
Mulholland Cairn Act.' ............... . 
Municipal Act ...................... . 
Municipal and School Tax Credit .l\ssis-
ta11ce Act ....................... . 
Municipal Arbitrations Act ...... , .... . 
Municipal Corporations Quieting Orders 
Act .................... ,, ....... . 
Municipal Drainage Act .............. . 
(See now Drainage Act.) 
Municipal Drainage Aid Act. ......... . 
(See now Drainage Act.) 
Municipal Franchise Extension Act .... . 
:.\fonicipal Franchises Act . . . ........ . 
R.S.O. 
1960 
Chap. 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
247 
248 
249 
. . 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
Municipal Health Service!'> Act......... 256 
Municipal Subsidies Adjustment Act.... 257 
Amendments in 1960-61, 1961-62, 1962-63, 
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1968-69, 
and 1970. 
1960-61, c. 53. 
1961-62, c. 77. 
1964, c. 59. 
1960-61, c. 54; 1968-69, c. 64. 
1962-63, c. 78; 1965, c. 68. 
1961-62, c. 78; 1962-63, c. 79; 1966, c. 84; 
1968-69, c. 65, sup.; 1970, c. 41. 
1962-63, c. 80; 1965, c. 69; 1966, c. 85; 1968, 
c. 69. 
1965, c. 70; 1966, c. 86; 1967, c. 50; 1968, c. 70; 
1968-69, c. 66; 1968-69, c. 43, s. 35, rep, 
1966, c. 87, sup.; 1967, c. 51, sup. 
1960-61, c. SS; 1961-62, c. 79; 1962-63, c. 81; 
1965, c. 71; 1966, c. 88; 1967, c. 52. 
1964, c. 60. 
1965, c. 72; 1967, c. 53; 1968-69, c. 67; 19i0, 
c. 95. 
1960-61, c. 56; 1961-62, c. 80; 1962-63, c. 82; 
1964, c. 61; 1965, c. 72, s. 29, rep_ 
1962-63, c. 83; 1968, c. 35, s. 37, rep. 
1961-62, c. 81; 1962-63, c. 84; 1964, c. 62; 
1965, c. 73; 1967, c. 54; 1968, c. 71; 1968-69, 
c. 68; 1970, cc. 26, 79. 
1968-69, c. 69. 
1968, c. 72. 
1966, c. 89; 1968-69' c. 70. 
1968-69, c. 71. 
1960-61, c. 57; 1961-62, c. 82; 1962-63, c. 85; 
1964, c. 63; 1968-69, c. 71, s. 34, rep. 
1960-61, c. 58: 1961-62, c. 83; 1964, c. 64; 
1965, c. 74; 1970, c. 54. 
1968-69, c. 72. 
1962-63, c. 86; 1964, c. 65; 1966, c. 54, s. 16, 
rep. 
1962-63, c. 86. 
1961-62, c. 84; 1964, c. 66; 1965, c. 75; 1968, 
c. 73: 1968-69, c. 73: 1970, c. 113. 
1961-62, c. 85; 1964, c. 67: 1965, c. 76, sup.; 
1966, cc. 90 and 91; 1968, c. 74. 
1968, c. 75; 1970, c. 73. 
1966, c. 92. 
1960-61, c. 59; 1961-62, c. 86: 1962-63, c. 87; 
1964, c. 68; 1965, c. 77; 1966, c. 93; 1967, 
c. 55; 1968, c. 76; 1968-69, c. 74; 19i0, 
cc. 14, 56, 86, 135. 
1967, c. 56. 
1965, c. 78. 
1968, c. 77; 1968-69, c. 75. 
1962-63, c. 39, s. 89, rep. 
1962-63, c. 39, s. 89, rep. 
1965, c. 79. 
196-5, c. 80; 1966, c. 94; 196S-69, c. 76; 19i(l, 
c. 128. 
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R.S.O. 
Title of ;\ct 1960 
Chap. 
Municipal Tax Assistance Act... . . . . . . 258 
Municipal Unconditional Grants Act.... 259 
Municipal Works Assistance Act .....•. 
Municipality of 1\Ietropolitan Toronto 
Act.............................. 260 
N 
National Radio Observatory Act .•..... 
Neebing (l\Iunicipality or-) Act ........ . 
Negligenr.e Ai:t... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 261 
Niagara Escarpment Protection Act .... 
Niagara Parks Act. . . . . . . . . . . • . • . . . . . 262 
North Georgian Bay Recreational 
Reserve Act. ..............•...... 
Northern Ontario DeYelopme11t 
Corporation Act .................. . 
Notaries Act..... . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . 263 
Nurses Act ......................... . 
Nurses Registration 1\ct........ . . . . . . . 264 
(See now Nurses Act.) 
Nursing Act......................... 265 
(See now Nurses Act.) 
Nursing Homes Act ................. . 
0 
Official Notices Publication Act. 
Old Age Assistance Act. ....... . 
(See now Family Benefits Act.) 
Oleomargarine Act. . . . . . . . . . . . . . . .. 
One Day's Rest in Seven Act...... . .. 
Ontario Agricultural Museum Act ... 
Ontario Anti-Discrimination Commiss111n 
Act ....................... . 
(See now Ontario Hum an Right• Code.) 
Ontario College of Art Act ........... . 
Ontario Deposit Insurance Corporation 
Act ............................. . 
Ontario Development Corporation Act .. 
Ontario Economic Council Act .... . . .. . 
Ontario Education Capital Aid Corpora-
tion Act ........ . ... . ...... . 
Ontario Educational Communications 
Authority Act. .. . ....... . ........ . 
Ontario Energy Board Act ....... . 
Ontario Food Termina l Act. .......... . 
Ontario Geographic Names noard 1\ct .. 
Ontario Harbours Agreement Act .... . 
Ontario Heritage Foundation Act ..... . 
Ontario Highwa y Transpor t Board Act.. I 
Ontario Housing Corpora tion Act ..... . 
Ontario Human Rights Code .. . ....... . 
Ontario Huma n Rights Commissio n Act. 
(See now Ontario Human Rights 
Code.) 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
270 
Amendments in 1960-61, 1961-62, 1962-63, 
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1968-69, 
and 1970. 
1968, c. 78. 
1960-61, c. 60~ 1961-62, c. 87; 1962-63, c. 88; 
1964, c. 69; 1966, c. 95; 1967, c. 57; 1968, 
c. 79. 
1963, c. I; 1964, c. 70. 
1960-61, c. 61; 1961-62, c. 88; 1962-63, c. 89; 
1964, c. 71; 1965, c. 81; 1966, c. 96; 1967, 
c. 58; 1968, c. 80; 1968-69, c. 77; 1970, 
cc. 66, 133 a nd c. 15, s. 10. 
1962-63, c. 90; 1966, c. 97. 
1968-69' c. 78. 
1966, c. 98. 
1970, c. 31. 
1967, c. 59. 
1962-63, c. 68; 1964, c. 52. 
1970, c. 77. 
1961-62, c. 89; 1962-63, c. 91, sup. ;"1964, c. 72; 
[ 970, c. 22. 
1961-62, c. 90; 1962-63, c. 92; 1964, c. 73; 
1965, c. 82. 
1961-62, c. 90, s. 14 (1), rep. 
1960-61, c. 62; 1961-62, c. 90, s. 14 (1), rep. 
1966, c. 99; 1968-69, c. 79. 
1966, c. 54, s. 16, rep. 
1962-63, c. 93. 
1967, c. 60. 
1960-61, c. 63; 1961-62, c. 93, s. 19, rep. 
1968-69, c. 80. 
1967, cc. 61, 62. 
1966, c. 100; 1968, c. 81. 
1968, c . 82. 
1966, c. IOI ; 1967, c. 63; 1970, c. 46. 
1970, c. 23. 
1960-61 , c. 64; 1961-62, c. 91: 1964, c. 74, sup.; 
196.'i, c. 83; 1967, c. 64; 1968-69, c. 81: 1970, 
c. 60. 
1964, c. 75. 
1968, c. 83. 
1962-63, c. 95. 
1967, c. 65; 1968-69,c. 82; 1970, c. 43. 
1%0-61, c. 65: 1961-62, c. 92. 
1964, c. 76; 1965, c. 84; 1968, c. 84. 
1961-62, c. 93; 1965, c. 85; 1967, c. 66; 1968, 
c. 85; 1968-69, <!. 83. 
1960-61, c. 63; 1961-62, c. 93. s. 19, rep. 
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Ontario Hurricane Relief Fund Act 
(1955, c. 55) ..................... . 
Ontario Hydro-Employees' Union Dis-
pute Act ........................ . 
Ontario Institute for Studies in Education 
Act .................. ........... . 
Ontario Labour-Management Arbitration 
Commission Act. , , ............... . 
Ontario Law Reform Commission Act. .. . 
Ontario Loan Act ................... . 
Ontario Mental Health Foundation Act. 
Ontario Municipal 13oard Act.......... 274 
Ontario Municipal Employees Retirement 
System Act ............ ,., ....... . 
Ontario Municipal Improvement Cor-
poration Act...................... 275 
Onta~io. Northland Transportation Com-
m1ss[on Act.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 
Ontario Parks Integration 13oard Act.. . 277 
Ontario Producers, Processors, Distribu· 
tors and Consumers Food Council Act 
Ontario School Trustees' Council Act. . . 278 
Ontario Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals Act (1955, c. 58). 
Onta~io:St. Lawrence Development Com-
m1ss1on Act... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 
(See now St. Lawrence Parks Commis-
sion Act.) 
Ontario Telephone Development Cor-
poration Act... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 
Ontario Universities Capital Aid Cor· 
poration Act ..................... . 
Ontario \Vater Resources Commission 
Act... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 
Operating Engineers Act. . . . . . . . . . . . . . 282 
Ophthalmic Dispensers Act ........... . 
Optometry Act....................... 283 
Osgoo1!e Hall Law School Scholarships 
Act. ............................ . 
Ottawa River \Vater Powers Act ...... . 
p 
Parents' Maintenance Act............. 284 
Parks Assistance Act. . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
Parole Act. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 286 
(See now Department of Correctional 
Services Act.) 
Partition Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 
Partnerships Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 
Partnerships ]{egistration Act......... . 289 
Pawnbrokers Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 
Penal and Reform Institutions Inspection 
Act..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 
(See now Department of Correctionall 
Services Act.) 
Ame[1dments in 1960-61, 1961-62, 1962-63, 
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1968-69, 
and 1970. 
1964, c. 77; 1968-69, c. 84. 
1961-62, c. 94. 
1965, c. 86; 1966, c. 102. 
1968, c. 86. 
1964, c. 78. 
1970, c. 48. 
1960-61, c. 67; 1964, c. 80; 1965, c. 88; 1966, 
c. 104. 
1960-61, c. 68; 1961-62, c. 96; 1962-63, c. 97; 
1964, c. 81; 1965, c. 89, 1966, c. 105; 1,67, 
c. 68; 1968-69' c. 86. 
1961-62, c. 97; 1964, c. 82; 1965, c. 90; 1966, 
c. 106; 1968, c. 88; 1970, c. 131. 
1970, c. 75. 
1960-61, c. 69; 1964, c. 83; 1966, c. 107. 
1961-62, c. 98. 
1962-63, c. 94; 1968, c. 89: 1968-69, c. 87. 
1968, c. 90; 1968-69, c. 88. 
1968-69, c. 89. 
1960-61, c. 70; 1962-63, c. 98; 196..t, c. 8..t. 
1964, c. 85; 1967, c. 69; 1968, c. 91. 
1960-61, c. 71; 1961-62, c. 99; 1962-63, r 90; 
1964, c. 86; 1965, c. 91; 1966, c. 108; 1970, 
c. 124. 
1965, c. 92, sup.; 1970, c. 27. 
1960·61, c. 72; 1961-62, c. 100; 1962-63, c. 100; 
1965, c. 93. 
1960-61, c. 73; 1961-62, c. 101, sup. 
1968-69, c. 90. 
1965, c. 94. 
1961-62, c. 102; 1962-63, c. 101; 1966, ('. 109; 
1967, c. 70. 
1966, c. 110; 1968, c. 27, s. JS, rep. 
1962-63, c. 102; 1965, c. 95; 1968, c. 92; 
1968-69, c. 9l. 
1966, c. 111, sup. 
1964, c. 87; 1966, c. 112; 1967, c. 71; 1963, 
c. 27, s. 35, rep. 
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Pension Benefits Act ...... , , ... , .... , . 
Perpetuities Act ..................... . 
Personal Property Security 1\ct . ...... . 
Personatio" ..-\ct ..................... . 
Pesticides Act ....................... . 
Petty Trespass Act ........... , . , .. , .. 
Pharmacy Act ...................... . 
Pittsburgh Township Boundary Act ... . 
Planning Act ....................... . 
Plant Diseases Acl .................. . 
Point Edward (Village of) Act ........ . 
Police /\ct. ......................... . 
l'ollution Abatement Incentive Act .... . 
Pounds i\ct ......................... . 
Power Commission i\ct . ............. . 
Power Commissiot1 Insurance /\ct ..... . 
Power Commission's Systems Consolida-
tion Act ......................... . 
Power Control Act .................. . 
Powers of Attorney i\ct. ............. . 
Prearranged Funeral Services Act. .... . 
Pregnant }lare Crine Fanns i\ct ...... . 
Pre~~~~. ~1.osp.ital _an_d _ lVI edic~~ . Se~vicesl 
Private Hospitals 1\ct. ............... . 
Pri vale Investigators Act. ........... . 
(See now Private Investigators and 
Security Guards Act.) 
Private Investigators and Security 
Guards i\ct. ..................... . 
PrivatP Sanitaria Act. ............... . 
Probation Act ...................... . 
Proceedings i\gainst the Crown Act. 
(1952, c. 78) ..................... . 
Profession;i\ Engineers Act ........... . 
Property and Civil Rights Act ........ . 
Provincial ."i.id to Drainage Act. ...... . 
(See now Drainage Act.) 
Provincial Auctioneers Acl. ......... . 
Provincial Co[[rts Act. ............... . 
Provincial Land Tax Act ............. . 
Provincial Parks Act. .... , ........... . 
Psychiatric Hospitals Act. ........... . 
(See now l'vleutal Health Act.) 
Psychologists R cgistra tion Act ........ . 
Public Accountancy Act. ............. . 
Pt1blic Authorities Protection Act. .... . 
Public Commercial Vehicles Act ....... . 
Pu.blic Finance Companies' Investments 
Act. ............................ . 
Public llalls Act .................... . 
Public Health Act ................... . 
Public Hospitals Act., ..... , ......... . 
Public Inquiries Act .................. 1 
R.S.O. 
1960 
Chap. 
292 
293 
294 
295 
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296 
297 
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299 
300 
301 
302 
30.'l 
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305 
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307 
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309 
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315 
316 
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:HS 
319 
320 
321 
322 
323 
Amendments in 1960-61, 1961-62, 1962-63, 
1963, 1%1, 1965, 1966, 1967, 1968, 1968-69, 
and 19i0. 
1962-63, c. 103; 1964, c. 88, 1965, c. 96, sup. 
1967, c. 72; 1968, c. 93; 1968-69, c. 92. 
1966, c. 113; 1968, c. 94. 
1967, c. 73. 
1962-63, c. 104; 1966, c. 114; 1967, c. 74, sup.; 
1968-69, c. 93; 1970, c. 10+. 
1960-61, c. 74. 
1961-62, c. 103; 1964, c. 89; 1%5, c. 97: 1966, 
c. 115: 1968, c. 95; 1968-69, c. 94. 
1960-61, c. 75 . 
1960-61, c. i6; 1961-62, c. 104; 1962-63, c. 105; 
1964, c. 90; 1965, c. 98; 1966, c. 116; 1967, 
c. 75; 1968, c. 96; 1968-69, c. 95; 1970, c. 72. 
1964, c. 91; 1966, c. lli. 
1970, c. 67. 
1960-61, c. 77; 1961-62, c. 105; 1962-63, c. 106; 
1964, c. 92; 1965, c. 99; 1966, c. 118; 1967, 
c. 76; 1968, c. 97; 1968-69, c. 96. 
19i0, c. 62. 
1960-61, c. 78; 1961-62, c. 106; 1965, c. 100; 
1966, c. 119; 1968, c. 98. 
1961-62, c. 107. 
1961-62, c. 108; 1968, c. 99. 
1968-69, c. 97. 
1968-69, c. 98; 1970, c. 106. 
1962-63,c.107; 1965,c. IOI; 1967,c. 77; 1968, 
c. 100. 
1961-62, c. 109; 1965, c. 102, 9. 36, rep. 
1965, c. 102; 1968, c. 101. 
1961-62,c. 110; 1962-63, c. 108; 1966, c. 120. 
1965, c. 103; 1968, c. 102. 
1962-63, c. 109, sup.; 1965, c. 104; 1970, c. 2. 
1968-69, c. 99, sup. 
1962-63, c. 39, s. 89, rep. 
1968, c. 103; 1970, c. 38. 
1961-62, c. 111, sup.; 1966, c. 121: 19i0, c. 116. 
1960-61, c. 79; 1961-62, c. 112; 1962-6.l, c. 110; 
1966, c. 122; 1968, c. 10+; 1970, c. 17. 
1962-63, c. 111; 1966, c. 123; 1967, c. 78, 
s. I, rep. 
1962-63, c. 112; 1965, c. 105. 
1961-62, c. 113. 
1961-62, c. 114-; 1968, c. 105. 
1966, c. 124; 1968-69, c. 100, s. I, rep. 
1960-61, c. 80; 1961-62, c. 115; 1962-63, c. 113; 
1964, c. 93; 1965, c. 106; 1966, c. 125; 1967, 
c. 79: 1968, c. 106. 
1961-62, c. 116; 196-t, c. 94: 1965, c. 107; 
1966, c. 126; 1967, c. 80; 1968, c. 107. 
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Public Lands Act...... . . . . . . . . . . . . . . . 324 
Public Libraries Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 
Public Officers Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 
Public Officers' Fees Act. . . . . . . . . . . . . . 327 
Public and Other Works Wages Act. . . . 328 
(See now Public Works Creditors Pay-
ment Act. ) 
Public Parks Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 
Public Schools Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 
Public Service Act . ....... . . .. . ..... - . 331 
Public Service Superannuation Act. . . . . 332 
Public Service Works on Highways Act.. 333 
Public Trustee Act................... 334 
Public Utilities Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 
Public Utilities Corporations Act. - . - . . . 336 
Public Vehicles Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 
Public Works Act.... . . . . . . . . . . . . . . . . 338 
Public Works Creditors Payment Act ... 
Public Works Protection Act. . . . . . . . . . 339 
Q 
Quieting Titles Act.............. . ... 340 
R 
Race Tracks Tax Act................. 341 
Racing Commission Act. . . . . . . . . . . . . . . 342 
Radiological Technicians Act ... . ..... . 
Railway F ire Charge Act...... 343 
Railways Act (R.S.0. 1950, c. 331) . .... 
Real Estate and Business Brokers Act . . 344 
Reciprocal E nforcement of Judgments 
Act . . . . .... _.............. . ..... . 345 
Reciprocal Enforcement of !Vlaintenance 
Orders Act .......... .. ... , . . 346 
Red Lake (Township of) Act....... . . . . . .. 
Reformatories Act........ . ........... 347 
(Se~ now Department of Correctional 
Services Act.) 
Regional Detention Centres Act. ...... . 
(See now Department of Correctional 
Services Act.) 
Regional Development Councils Act ... , 
Regional Municipal Grants Act .. , , ... . 
Regional l\lunicipality of Niagara Act. 
Regional Municipality of Ottawa-Carle-
ton Act ......................... . 
Regional 1\lunicipality of York Act ..... 
Registry Act................ . . . . . . . . . 348 
Amendments in 1960-61, 1961-62, 1962-63, 
1963, 196-l, 1965, 1966, 1967, 1968, 1968-69, 
am! 1970. 
1960-61, C, 81; 1961-62, C. 117; 1962-63, C. 114, 
1965, c. 108; 1966, c. 127; 1967, (!, 81; 1968; 
c. 108; 1970, c. 59. 
1961-62, c. 118; 1962-63, c. 115; 1966, c. 128, 
sup. 
1962-63, c. 116; 1970, c. 121. 
1962-63, c. 121, s. 7, rep. 
1961-62, c. 119; 1968-69, c. 101. 
1960-61, c. 82; 1961-62, c. 120; 1962-63, c.117;. 
1964, c. 95; 1965, c. 109; 1966, c. 129; 
1967, c:. 82; 1968, c. 109; 1968-69, c:. 102; 
1970, c. 65. 
1960-61, c. 83; 1961-62, c. 121, sup.; 1962-63, 
c.118; 1965, c.110; 1966, c. 130; 1968, c.110. 
1960-61, c. 84; 1961-62, c. 122; 1962-63, c. 119; 
1964, c. 96; 1965, c. 111; 1966, c. 131~ 
1967, c. 83; 1968-69, c. 103. 
1965, c. 112. 
1966, c. 132; 1967, c. 8-t; 1970, c. 4. 
1960-61, c. 85; 1962-63, c. 120; 1965, c. 113 ~ 
1966, c. 133. 
1968-69, c. 104. 
1970, c. 110. 
1962-63, c. 121. 
1964, c. 97; 1968, c. 11 1; 1970, c. 8. 
1965, c. 114. 
1962-63, c. 122; 1964, c. 98. 
1960-61. c. 86; 1966, c. 134; 1968, c . 112. 
1968, c. 113. 
1962-63, c. 123; 1964, c. 99; 1968-69, c. 105. 
1967, c. 85. 
1961-62, c. 123; 1964, c. 100; 1967, c. 86; 1970, 
c. 1. 
1968, c. 114. 
1964, c. 101; 1968, c:. 27, s. 35, rep. 
1965, c. 115; 1967, c. 87; 1968, c. 27, s. 3.'i, rep. 
1966, c. 135. 
1970, c. 15. 
1968-69, cc. 106, 107; 1970, c. 123 and c. IS, 
s. 10. 
1968, c. 115; 1968-69, c. 108; 1970, c. $.>,and 
, .. 15, s. 10. 
1970, cc. 50, 132. 
1961-62, c. 124; 1962-63, c. 124; 1964. (', 102: 
1965, c. 116; 1966, c. 136; 1968, c. 116; 
1968-69. c. 109: 1970, c. -l.O. 
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Regulations Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 
Regulations Revision Amendment Act .. 
Regulations Revision Act. ............ . 
Rehabilitation Services Act. . . . . . . . . . . . 350 
(See now Vocational Rehabilitation 
Services Act.) 
l{eligious Institutions Act. . . . . . . . . . . . . 351 
Replevin Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 
Representation Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 
Research Foundation .'\ct U'N4, c. 53; 
1955, c. 7 3) ..................... . 
Residential and Farm School Tax Assis-
tance Grants Act. ................ . 
Residential Property Tax Reduction Act. 
Retail Sales Tax Act ................ . 
Revised Heg11lations Confirmation Act.. 
Revised Statutes Confirmation Act. .... 
Rights of Labour Act .......... . __ . . . . 354 
Royal Ontario Museum Act (1947, c. 46; 
1955, c. 74) .. ' ............ - . - ... - . 
Rural Housing Assistance Act..... . . . . . 355 
Rural Hydro-Electric Distribution Act.. 356 
Rural Power District Loans Act. . . . . . . . 357 
Ryerson Polytechnical Institute Act .... 
s 
Sale of Goods Act ................ _ . . . 358 
Sanatoria for Consumptives Act........ 359 
Sandwich, Windsor and Arnhersthurg 
Railway Act (1930, c. 17; 1932, c. 53, 
s. 44; 1932, c. 56; 1933, c. 59, s. 32; 
1935, c. 66,s. 16;193~c. 56,~ 15) .. 
School Trust Conveyances Act.... . . . . . 360 
Schools Administration Act..... . . . . . . . 361 
Secondary Schools and Boards of Educa-
tion Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 
Securities Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 
Security Transfer Tax Act... . . . . . . . . . . 364 
Seduction Act..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 
Seed Grain Subsidy Act. . . . . . . . . . . . . . . 366 
Seed Potatoes Act.................... 367 
Separate Schools Act. . . . . . . . . . . . . . . . . 368 
Settled Estates Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 
Settlers' Pulpwood Protection Act...... 370 
Sheridan Park Corporation Act ....... . 
Sheriffs Act... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 
Short Forms of Conveyances Act....... 372 
Short Forms of Leases Act .......... __ 373 
Short Forms of l\.fortgages Act......... 374 
Shuniah (1\lunicipality of) ............ . 
Silicosis Act......................... 375 
Simcoe (John Graves) Memorial Founda-
tion Act .......................... I 
Amendments i11 1960-61, 1961-62, 1962-63, 
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1968-69, 
and 1970. 
1960-61, c. 87; 1961-62, c. 125; 1968-69, c. 110. 
1960-61, c. 88. 
1968-69, c. 111; 1970, c. 94. 
1966, c. 159, s. 11, rep. 
1968, c. 117. 
1962-63, c. 125; 1966, c. 137, sup. 
1960-61, c. 89; 1962-63, c. 126. 
1960-61, c. 90; 1964, c. 103, s. 1, rep. 
1968,c. 118; 1968-69, c. 112; 1970, cc. 11, 119. 
1960-61, c. 91; 1961-62, c. 126; 1962-63, c. 127; 
1964, c. 10-l; 1965, c. 117; 1966, c. 138; 
1967, c. 88; 1968-69, c. 113; 1970, c. 6. 
1961-62, c. 127. 
1961-62, c. 128. 
1968,c. 119, sup. 
1962-63, c. 128; 1966, c. 139. 
1967, c. 89. 
1961-62, c. 129. 
1968, c. 120; 1970, c. 68. 
1960-61, c. 92; 1961-62, c. 130; 1962-63, c. 129; 
1964, c. 105; 1965, c. 118; 1966, c. 140; 
1967, c. 90; 1968, c. 121; 1968-69, c. 114. 
1960-61,c. 93; 1961-62, c. 131; 1962-63, c. 130; 
1964, c. 106; 1965, c. 119; 1966, c. 141; 
1967, c. 91; 1968, c. 122; 1968-69, c. 115; 
1970, c. 63. 
1962-63, c. 131; 1964, c. 107; 1965, c. 120; 
1966, c. 142, sup.; 1967, c. 92; 1968, c. 123; 
1968-69, c. 116. 
1968, c. 124, s. I, rep. 
1965, c. 121. 
1960-61, c. 94; 1961-62, c. 132; 1962-63, c. 132; 
1964, c. 108; 1965, c. 122; 1966, c. 143; 
1967, c. 93; 1968, c. 125; 1968-69, c. 117; 
1970, c. 6.J.. 
1964, c. 109; 1965, c. 123; 1968, c. 126. 
1965, c. 12!; 1966, c. 14-!; 1968, c. 127; 
1968-69, c. 118. 
1964, c. 110; 1967, c. 94. 
1968-69, c. 119. 
1965' c. 125. 
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Slot Machines Act (R.S.O. 1950, c. 365). 
Small Claims Courts Act . . . . . . . . . . . . . . 110 
Snow Roads and Fences Act........... 376 
Soldiers' Aid Commission Act.......... 377 
Solicitors Act........................ 378 
Spruce Pulpwood Exportation Act...... 379 
Stallions Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 380 
Statistics Act ................ , ...... . 
Statute of Frauds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 
Statute Labour Act... . . . . . . . . . . . . . . . . 382 
Statute Law Amendment Act (1947, 
c. 101, s. ZO) ........ ............•. 
Statutes Act......................... 383 
Sta tut es Revisio11 Act ................ . 
St. Clair Parkway Commission Act .... . 
Steam Threshing Engines Act.......... 384 
St. Lawrence Parks Commission Act.... 279 
Stock Yards Act. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 385 
Succession Duty Act... . . . . . . . . . . . . . . . 386 
Summary Convictions Act... . . . . . . . . . . 387 
Sunnybrook Hospital Act ............. . 
Supply Act ......................... . 
Surrogate Courts J\ct. . . . . . . . . . . . . . . . . 388 
Surveyors Act ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 
Surveys Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 
Survivorship Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 
T 
Tay (Township of) Act .............. . 
Teachers' Supera111111ation Act. . . . . . . . . 392 
Teaching Profession Act... . . . . . . . . . . . . 393 
Telephone Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 
Territorial Division Act. . . . . . . . . . . . . . . 395 
Theatres J\ct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 
Threshing Machines Act. . . . . . . . . . . . . . 397 
Ticket Speculation Act... . . . . . . . . . . . . . 398 
Tile Drainage Act.................... 399 
Time Act. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 400 
Tobacco Tax J\ct .................... . 
Toll Bridges Act. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 401 
Toronto Hospitals Sfeam Corporation 
Act ............................. . 
Toronto Hydro-Employees' Union Dis-
pute Act ........................ . 
Toronto Stock Exchange Act ......... . 
Tourist Establishments Act. . . . . . . . . . . . 402 
(S~e now Department of Tourism and 
Information Act.) 
Trade Schools Regulation Act....... . . . 403 
Training Schools Act. . . . . . . . . . . . . . . . . 404 
Transportation of Fowl i\ct.... . . . . . . . . 405 
Trees Act. • . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . 406 
Trench Excavators' Protection Act. . . . . 407 
Amendments in 1960-61, 1961-62, 1962-63, 
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1968-69, 
and 1970. 
1964, c. 111, s. l, rep. 
1961-62,c.35; 1962-63,c.38; 1964,c.25; 1965, 
c. 32; 1968, c. 31; 1968-69, c. 30; 1970, c. 120. 
1970, c. 83. 
1970, c. 20. 
1966, c. 145, s. 1, rep. 
1962-63, c. 133. 
1962-63, c. 134; 1968, c. 128. 
1961-62, c. 42, s. 20, rep. 
1968-69, c. 120; 1970, c. 93. 
1966, c. 146. 
1968, c. 129, s. l, rep. 
1960-61, c. 70: 1962-63, c. 98; 1964, c. 84 i 
1966, c. 147; 1968-69, c. 121. 
1970, c. 122; 
1960-61, c. 95; 1961-62, c. 133; 1962-63, 
c. 135; 196+, c. 112; 1965, c. 126; 1966, 
c. 148 i 1970, c. 51. 
1961-62, c. 134; 1964, c. 113; 1965, c. 127; 
1966, c. 149; 1967, c. 95; 1968-69, c. 122. 
1966, c. 150. 
1970, c. 136. 
1961-62, c. 136; 1962-63, c. 137; 1965. c. 129; 
1967, c. 97; 1968-69, c. 124. 
1968-69, c. 125, sup. 
1960-61, c. 97; 1967, c. 98; 1968, c. 131. 
1968, c. 132. 
1960-61, c. 98; 1961-62, c. 137; 1962-63, c. 138; 
1964, c. 115; 1966, c. 152; 1967, c. 99; 1968, 
c. LH; 1968-69, c. 126. 
1967, c. 100; 1968, c. 134; 1968-69, c. 127. 
1962-63, c. 139; 1966, c. 153; 1970, c. 3-1. 
1964, c. 116; 1966, c. 154; 1967, c. 101; 1968. 
c. 135; 1968-69, c. 128; 1970, c. 127. 
1960-61, c. 99. 
1968, c. 136, s. 1, rep. 
1961-62, c. 138; 1966, c. 155; 1967, c. 102; 
1968-69, c. 129; 1970, c. 47. 
1965, c. 130; 1966, c. 156; 1968, c. IJ7: 
1968-69, c. 130; 1970, c. 9. 
1968-69, c. 131. 
1965, c. 131. 
1968-69 c. 132. 
1964, c." 117; 1966, c. 44, s. 13, rep. 
1968-69, c. 133. 
1961-62, c. 139; 1965,c. 132, sup.; 1968,c. !JS. 
1968, c. 139, s. 1. rep. 
196.J.~~1967, c . .J.Q3; 1970, c. 115. 
1965, c. 133. --
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Trustee Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 
u 
Unclaimed Articles Act. . . . . . . . . . . . . . . 409 
Unconscionable Transactions Relief Act. 410 
University Expropriation Powers Act .. . 
University of Guelph Act. ............ . 
University of Ottawa Act ............. . 
University of Toronto Act (1947, c. 112; 
1953, c. 107; 1955, c. 90; 1958, c. 119; 
1959' c. 103) . .................... . 
University of Toronto Lands Act ...... · \ 
Upholstered and Stulied Articles Act .. . 
Used Car Dealers Act. ................ 
1 
v 
Vacant Land Cultivation Act. . . . . . . . . . 411 
Vaccination Act...................... 412 
Variation of Trusts Act. . . . . . . . . . . . . . . 413 
Vendors and Purchasers Act........... 414 
Venereal Diseases Prevention Act. . . . . . 415 
Veterinarians Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 
Veterinary College Act (R.S.0. 1937, 
c. 375; 1947, c. 101, $. 20). - ....... . 
(See now Federated Colleges of the 
Department of Agriculture Act.) 
Vexatious Proceedings Act............. 417 
Vicious Dogs Act..................... 418 
Vital Statistics Act................... 419 
Vocational Rehabilitation Services Act .. 1 
Voters' Lists Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 
w 
\Vages Act .......................... I 
Wallace Bullied and Norah Bullied Relief 
Act. ............................ . 
Warble Fly Control Act. ............. . 
Warehousemen's Lien Act ............ . 
Warehouse Receipts Act ............. . 
War Veterans Burial Act ...... . ...... . 
\\"aste Management i\ct ....... . . . . . . . . 
Warer Powers Regulation Act .. ..... . . . 
Weed Control Act ............ ....... . 
Welfare Units Act ........ . ... .. . .. . . . 
Wharfs and Harbours Act ...... ...... . 
Whirlpool Rapids Bridge Act .... ..... . 
White Cane Act ...... . ...... . .. ... . . . 
Wild Rice Harvesting Act . .... . . ..... . 
Wilderness Areas Act .. . .. .. .. ....... . 
Wills Act ............. .. .. ......... . . 
Wolf and Rear Bounty Act ........... . 
\Yomen 's Equa l Employme nt 
Opportunity Act ................. . 
Woodlands Improvement Act ......... . 
Woodrnen's Employment Act . ....... . · 1 
Woodmen's Lien for \¥ages Act . .. .. . . . 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
431 
435 
436 
Amendments in 1960-61, !961-62, 1962-63, 
1963, 196-!, 1965, 1966, 1967, 1968, 1968-61), 
and 1970. 
1960-61, c. 100; 1961-62, c. 140; 1964, c. 11 Q; 
1965, c. 134; 1966, c. 157; 1968-69, c . LH; 
1970, c. 39. 
1965, c. 135. 
1964, c. 120; 1965, c. 136. 
1965,c.137. 
1964, c. 120, s. 30; 1965, c. 138. 
1962-63, c. 140. 
1968, c. 140; 1968-69, c. 135. 
1964, c. 121; 1965, c. 139; 1967, c. 104; 
1968-69, c. 136, sup. 
1964, c. 122, s. 1, rep. 
1961-62, c. 141. 
1960-61, c. 101. 
1968-69, c. 137. 
1961-62, c. 42, s. 20, rep. 
1960-61, c.102; 1961-62,c.142: 1962-63, c. 141; 
1964, c. 123; 1965, c. 140; 1966, c . 158; 1970, 
c. 87. 
1966, c. 159; 1968, c. 141. 
1962-63, c. 142; 1968-69, c. US. 
1960-61, c. 103 ; 1962-63, c. 143; 1968, €. 142. 
1964, c. 6. 
1970. c. 16. 
1970, "· 4-l. 
1965, c. 141; 1966, c. 160. 
1967,c. IOS. 
l 962-63, c. 144. 
1968-69, c. 139. 
1970, c. JJ. 
1966, c. 161. 
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Workmen's Compensation Act ......... 437 
Workmen's Compensation Insurance Act 438 
y 
York University Act ............. .. . . . 
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1962-63, c. 145; 1964, c. 124; 1965, c. 142; 
1967, c. 106; 1968, c. 143; 1968-69, c. 140. 
1965, c. 143. 
